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После громких событий 25 декабря 2009 года в США, когда террорист-смертник пронес взрывчатку на се-
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шиваемого,  и  на  их  основе  дает  право 
с уверенностью судить о правдивости его 
ответа и необходимости более тщательно-




ние),  эмоциональный  уровень,  уровень 
мышления,  когнитивный уровень, SOS-
уровень.


























опасных  лиц  и  вовремя  предотвратить 
угрозу.
Например,  именно  в  ходе  опроса 














































гексоген, пентрит, ТНТ, 
semtex, тетрил; нитраты, 
нитроглицерин, HMX и т. д. 
Возможность программи-





Индикация Зеленый – свободен.
Желтый – текущий анализ.
Красный – тревога
Калибровка Автоматическая
Пробоотбор На тампоны на воздушный 










ние 110/220 В. 
Питание от автомобильного 
аккумулятора 12 В. 
Дополнительный аккумуля-






Интерактивный CD-ROM для 
обучения. 
IONSCAN Model 400B серти-











тюрный  автономный пылесос,  в  кото-
ром  проба  воздуха  пропускается  через 
плоский  фильтр.   Тем  же  фильтром 
можно  просто  протереть  поверхность 
подозрительного  предмета.  Фильтр 
с  пробой  помещают  в  термодесорбер, 
испарившиеся  частицы  в  потоке  газа 





нал  «пропустить/задержать».  В  случае 
обнаружения НВ и ВВ система их иден-
тифицирует   и   выводит  результаты 
на  дисплей.  Серия  IONSCAN  400  по-
зволяет  провести  обнаружение  30 НВ 
и ВВ в течение пяти секунд с порогом 
































емые мембраны  упаковки  типа  обычно 
используемой  полиэтиленовой  пленки 
по сравнению с пылевыми частицами, по-













































coMprehensive counteraction to threats
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The article is devoted to innovations in the system of 
aviation safety and security and briefly reviews tools 
of prevention of terrorist attacks with the help of 
explosives, methods of questioning and inspecting 
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